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En la investigación titulada Relación entre la gestión administrativa y la aplicación 
de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la Municipalidad distrital 
de Santa Rosa, periodo 2016, se formuló el siguiente problema ¿Qué relación existe entre 
la gestión administrativa y la aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016?, con el objetivo 
establecer la relación que existe entre la gestión administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016, con la hipótesis general de que existen  una relación directa entre la 
gestión administrativa y la aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016, siendo las variables 
eficacia de la gestión y instrumentos de gestión, llegando a la conclusión de que 
efectivamente existe una relación entre la gestión administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de 
los resultados de los datos, siendo la recomendación que se debe dar a conocer la gestión 
administrativa y la aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos 
de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016. Tal como lo evidencian la 
prueba de hipótesis general y el análisis de los resultados de los datos. 







In the research entitled Relationship between administrative management and the 
application of management instruments by public officials of the District Municipality of 
Santa Rosa, 2016, the following problem was formulated: What is the relationship 
between administrative management and application of the management instruments by 
public officials of the district municipality of Santa Rosa, period 2016 ?, with the aim of 
establishing the relationship that exists between administrative management and the 
application of management instruments by public officials of the Santa Rosa district 
municipality , 2016 period, with the general hypothesis that there is a direct relationship 
between administrative management and the application of management instruments by 
public officials of the district municipality of Santa Rosa, 2016, the variables being 
management effectiveness and instruments of management, reaching the conclusion that 
there is indeed a relationship between administrative management and the application of 
management instruments by public officials of the district municipality of Santa Rosa, 
2016. As evidenced by the general hypothesis test and the analysis of the results of the 
data, being the recommendation that should be made known the administrative 
management and the application of management instruments by public officials of the 
district municipality of Santa Rosa, 2016. As evidenced by the general hypothesis test and 
the analysis of the results of the data.  
 






De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
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A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación y se 
formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias consultadas y se acompaña los apéndices 
que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos que 


























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La gestión administrativa ha tornado relevancia en las organizaciones de tal forma 
que busca mayores procesos de mejora en la institución, buscando una mayor 
productividad y mejora en el servicio, cabe mencionar que las instituciones son concebidas 
como organizaciones formales, complejas y abiertas.  
Hoy en día la sociedad ejerce  exige mejoras en el servicio de la gestión 
administrativa,   que se va  modificando  a través del tiempo como resultado de la mayor 
cantidad de conocimientos, la diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos 
tecnológicos, la legislación laboral, las normas gubernamentales y el crecimiento de las 
organizaciones.  
El gestión administrativa enfoca la base de la organización, las personas que la 
integran y cómo perciben la organización. Englobando todas las dimensiones 
organizacionales en el contexto administrativo: congruencia de objetivos y valores 
compartidos, rol del director dentro de la gestión institucional  como constructor y 
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sostenedor de la cultura, relaciones profesionales entre el personal, identidad institucional, 
administración de símbolos y sistemas de retroalimentación adecuados. 
Existen varios factores que influyen en la gestión administrativa y también variada 
las diversas actuaciones del personal directivo. Por ello dentro de la gestión educativa  la 
actitud o el accionar de los funcionarios que pueden ser negativa o problemática debido a 
la gestión que se va desarrollando. 
Lo anterior confirma que la gestión administrativa constituye de hecho la 
personalidad de una organización. Además determina y condiciona el comportamiento de 
los individuos en la institución, y el grado de satisfacción respecto de la actividad que los 
empleados desempeñan.  
En consecuencia el desarrollo de las actividades vinculadas con el proceso de la 
aplicación de los instrumentos de gestión que se lleva a cabo en un ambiente específico, 
donde intervienen los integrantes del sistema administrativo representados por el personal 
de la municipalidad distrital de Santa Rosa; y de cuya interrelación de originan 
concepciones, percepciones, creencias que en un momento dado influyen en la toma de 
decisiones.  
Lo anteriormente reseñado nos ha llevado a elaborar el presente proyecto de 
investigación, el mismo que trata de dar respuesta a las siguientes interrogantes: 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la gestión administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 





1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la planeación y la aplicación de los instrumentos de 
gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la organización y la aplicación de los instrumentos 
de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la dirección administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016? 
PE4: ¿Qué relación existe entre el control y la aplicación de los instrumentos de 
gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016? 
PE5: ¿Qué diferencias existe entre los funcionarios varones y mujeres de la de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016, respecto de su clima 
institucional? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Establecer la relación que existe entre la gestión administrativa y la aplicación 
de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre la planeación y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
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OE2: Establecer la relación que existe entre la organización y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016.  
OE3: Determinar la relación que existe entre la dirección administrativa y la 
aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
OE4: Establecer la relación que existe entre el control y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
OE5: Determinar las diferencias que existe entre los funcionarios varones y 
mujeres de la de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016, 
respecto de su clima institucional. 
1.4. Justificación de la investigación 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, (2006, p.103), la justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 
Justificación teórica 
La presente investigación profundiza los aspectos teóricos de la gestión en el área 
específica de la administración de los funcionarios públicos de la municipalidad de Santa 
Rosa. Los enfoques teóricos de este aspecto en el campo de la acreditación son poco 
conocidos en nuestro país. 
Justificación práctica 
Los resultados de la presente investigación se podrán aplicar en el campo de la 
gestión. La aplicación de los enfoques teóricos a los quehaceres prácticos se hace 





En la investigación, se ha utilizara el instrumento de investigación Test psicométrico, 
para estudiar el problema planteado. Dicho instrumento ha sido validado y podrá ser 
utilizado en futuras investigaciones de este tipo. 
1.5. Limitaciones del estudio  
Poca disponibilidad de tiempo debido al trabajo docente y lejanía con la 
Universidad. 
Horario de atención restringido de las bibliotecas de algunas universidades. 
Los gastos de este proyecto van hacer  autofinanciado. 
Las diversas actividades de desarrollo que tienen los docentes en la institución 


























2.1.Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Montenegro (2010). El Liderazgo y supervisión del  director  en el trabajo docente y 
su influencia en el clima organizacional en una gestión escolar de calidad .Universidad de 
Granada de Chile. 
Concluye: que en la actualidad existe un desequilibrio entre liderazgo y el 
comportamiento directivo  ya que hay más directores que líderes los directores deben 
asumir el rol de líderes y de gestión. 
Una buena gestión escolar no puede ser tal sin un buen director que se preocupe de 
mejorar la gestión institucional y permita  el buen desempeño de la organización  genere  
buen clima de armonía  y de motivación que permita la eficiencia de todos los actores.se 
realizo esta investigación con la finalidad de proporcionar instrumentos a los directores 
para  ver si existe o está ausente el liderazgo en los directores y estos  favorezca el buen 
clima organizacional de la institución. 
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Beriguete  (2008) en su investigación La Gestión Institucional y Pedagógica: 
impacto en la  Eficiencia de la educación media en el cercado  Instituto Superior de 
Formación Docente “Salomé Ureña” República Dominicana. 
Quien llego a la siguiente conclusión: La gestión que se realiza en los centros 
educativos del Nivel Medio carece de un sistema que proporcione informaciones oportunas 
y confiables que fundamenten la implementación de las acciones que permitan elevar la 
calidad de la educación. El liderazgo de los directores de centros educativos está 
disminuido, respondiendo frecuentemente su ejercicio a motivaciones ajenas a la misión 
que se les supone. 
El objetivo del trabajo es llegar a delimitar los factores   fundamentales, que al influir 
sobre el modelo de la gestión de los centros y los elementos asociado, fueran susceptibles 
de ser empleados para mejorar la eficiencia de los mismos. 
Pedraja, L. (2004). Efectos del estilo de liderazgo sobre la eficacia de las 
organizaciones públicas. En Chile. El presente estudio tiene como objetivo fundamental 
analizar la influencia del estilo o tipos de liderazgo sobre la eficacia de un conjunto de 
organizaciones públicas. Para este efecto, se trabaja con una muestra de 42 directivos 
pertenecientes a 10 instituciones públicas de la Región de Tarapacá. En este contexto, se 
relacionan econométricamente 3 dimensiones o estilos de liderazgo y la eficacia, 
construida a partir de un conjunto de factores debidamente ponderados. Para medir la 
validez y principalmente la fiabilidad de las variables se calculó el Alpha de Cronbach,  
Los resultados de la investigación demuestran que las organizaciones públicas 
presentan el estilo participativo y colaborativo en alto grado, en tanto que el estilo de 
liderazgo instrumental se presenta en grado medio. Por su parte, el estilo de liderazgo 
participativo y el estilo de liderazgo colaborativo influyen de modo positivo sobre la 
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eficacia de las organizaciones públicas, en tanto que el estilo de liderazgo instrumental 
influye de manera negativa sobre la eficacia de las organizaciones públicas. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Chuquimango, I. (2008) en su tesis: Influencia de la gestión del director en el 
desarrollo del clima institucional de las instituciones educativas del nivel secundario de la 
zona urbana del Distrito de Chota - Cajamarca - 2 008 .Universidad Cesar Vallejo. Lima 
La presente investigación permite conocer la influencia de la gestión del director en 
el desarrollo del clima institucional en las instituciones educativas del nivel secundario de 
la zona urbana del distrito de Chota-Cajamarca para formular algunas sugerencias que 
permita fortalecer la gestión del director y mejorar la convivencia entre los entes de la 
educación y como consecuencia elevar el nivel de formación integral de las personas.  La 
Gestión del Director y el Clima Institucional son dos variables fundamentales en el 
desarrollo de los procesos pedagógicos para garantizar una educación de calidad, inclusiva, 
axiológica y ética; que permita la formación integral del alumno. 
Pachao (2007) Diseño de un modelo de cultura organizacional para mejorar las 
relaciones humanas en la Institución educativa Independencia Americana. Arequipa 2007. 
Perú .Universidad  nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.   
Cuyas  conclusiones fueron: Propone primero, diagnosticar y analizar la cultura 
organizacional del personal que labora en la institución educativa; segundo determinar las 
relaciones humanas existentes entre el personal de la institución. Se plantea como hipótesis 
que  si se diseña un modelo de cultura organizacional sustentado en las teorías de las 
Relaciones Humanas de Elton Mayo, y la Teoría de la Cultura Organizacional de Edgar 
Schein, entonces, será posible que mejoren las relaciones humanas en la institución 
educativa Independencia Americana Arequipa. La propuesta de este modelo de cultura 
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organizacional está dirigida al personal que labora en la institución, para generar su 
integración.  
Camayo (2006). En su investigación “Estilos de Liderazgo y Gestión de Actividades 
de Investigación Científica” Tesis para optar el grado de Magister con mención en Gestión 
Empresarial. UIGV. 
Existe una relación significativa entre el estilo de liderazgo predominante y la 
gestión de las actividades de investigación durante los periodos 1995-2000 y 2000-2004 en 
la Universidad Nacional del Centro del Perú. 
No existe diferencia significativa en el nivel medio de la percepción de los docentes 
sobre los rasgos de liderazgo transformacional y la gestión de las actividades de 
investigación entre los periodos 1995-2000 y 2000-2004, porque tienen conductas con 
muy baja frecuencia de un líder transformacional. No existe diferencia significativa en el 
nivel medio de la percepción de los docentes sobre los rasgos de liderazgo laissez faire y la 
gestión de las actividades de investigación en los periodos 1995-2000 y 2000-2004. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Gestión administrativa 
La gestión “…es el ambiente psicológico que resulta de los comportamientos, los 
modelos de gestión y las políticas empresariales, y que se reflejan en las relaciones 
interpersonales…” (Da Silva, 1995, p. 425). 
Por otra parte Silva (1992) citado por Badillo I. (1995, p. 643) señala que la gestión 
“…es un estilo de grupo, una imagen, generado por los miembros, pero que les 
trasciende”. 
En tal sentido, la gestión administrativa, que existe al interior de las instituciones no 
se puede separar del clima que existe fuera de él, en el barrio, en la comunidad o en la 
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organización mayor de la cual este depende. Puesto que el clima externo influye 
decididamente en el clima interno. 
Estas definiciones coinciden en afirmar que el clima organizacional  es el resultado 
de la forma como las personas establecen procesos de interacción social. Comprender el 
clima organizacional, o ambiente de trabajo es comprender las relaciones interpersonales y 
el grado de satisfacción material y emocional de las personas en el trabajo. 
Calidad de gestión 
OCDE (1991) señala que la calidad elevada es multidimensional, así tampoco hay 
una prescripción simple de los elementos necesarios para conseguir una calidad 
institucional elevada. Interactúan muchos factores: los estudiantes y sus antecedentes; el 
personal docente y sus destrezas; las escuelas y sus estructuras; los currículos y las 
expectativas de la sociedad. 
De igual forma, López (1994, p. 11) refiere que la calidad evoca en la mente de las 
personas la referencia a un valor seguro, se trata de un atributo o conjunto de atributos de 
los objetos, de los servicios o de las relaciones que circula en el seno de las sociedades 
modernas y que, según la percepción del ciudadano, satisfacen sus expectativas razonables 
haciéndolos dignos de confianza. 
2.2.2. Concepto de la Calidad institucional 
Villa (1990) define que la calidad es la que promueve el progreso de sus integrantes 
en una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en 
cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje previo. Un sistema 
eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas para alcanzar esos resultados (p. 
42). 
En el modelo de calidad total el «foco» se pone también en el «destinatario» del 
quehacer educativo, que es ante todo el educando, llamado «beneficiario», que ocupa el 
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lugar del «cliente» en el ámbito empresarial. Tal posición central del «servidor» es 
coincidente con los avances de la nueva pedagogía, que ha desplazado la importancia que 
en otros tiempos tuvieron los «contenidos» o los «docentes» y que ahora posee el mismo 
sujeto de la educación que es el educando, pero sin descuidar el rol del docente ni el de los 
contenidos educativos. 
Asimismo, para poder centralizar el acto institucional en el sujeto es preciso, en 
segundo lugar, mejorar y optimizar «la gestión educacional de un modo continuo». Para 
ello, la institución necesita tener bien claro sus instrumentos de gestión, sus propuestas de 
gestión, sus estructuras institucionales y sus propios procesos de gestión. Las reformas en 
calidad total son de naturaleza continua y deben ser llevadas con constancia por toda la 
comunidad.  
Vale más una acción continua, que muchas esporádicas. Esto implica, en tercer 
lugar, tener en cuenta la «participación» de todos los funcionarios en la institución y de 
todos aquellos que son parte de la comunidad institucional como los directivos y personal 
administrativos (Calero, 2006). 
De igual forma, es necesario arbitrar los medios para que las instituciones escolares 
no entren en la «competencia» escolar a fin de ganar «matrículas», práctica que 
lamentablemente ya está instalada entre nosotros en los más diversos niveles. La situación 
educacional es de tal gravedad que exige de todos un gran acuerdo (Frigerio, Poggi, 
Tiramonti y Aguerrondo, 1992). 
2.2.3. Sistema de Calidad de gestión 
Cassassus y Arancibia (1997) señalan en la esfera de los valores, en un sistema de 
calidad de gestión se caracteriza por su capacidad para:  
● Ser accesible a todos los ciudadanos.  
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● Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a las 
necesidades de cada poblador para que todos puedan tener las oportunidades que 
promoverán lo más posible su progreso académico y personal.  
● Promover cambio e innovación en la institución (lo que se conseguirá, entre otros 
medios, posibilitando la reflexión compartida sobre la propia práctica administrativa y 
el trabajo colaborativo del profesional). 
● Promover la participación activa del trabajador, tanto en el aprendizaje como en la 
vida de la institución, en un marco de valores donde todos se sientan respetados y 
valorados como personas.  
● Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 
Institución organizada de la Calidad integral 
Uno de los factores que afecta a la calidad de gestión administrativa de una 
institución, lo proporcionan su propio «contexto institucional organizativo», que la 
sostiene en un complejo entramado donde se entrecruzan variados procesos articulados en 
sus proyectos, que le da su espíritu y su forma Institucional, como refiere Canales (1996).  
Es en este aspecto se sitúan los grandes principios rectores de la institución y su base 
axiológica, de la que dependerá intrínsecamente, el deber de su calidad de gestión 
administrativa. 
En ese sentido, aquí se convergerán todos los actores del aspecto educativo, es decir, 
los directivos como los docentes, el personal administrativo y de servicios, los padres y en 
general, toda la comunidad educativa. 
Una institución sin Proyecto Institucional elaborado y compartido por toda la 
comunidad de la institución, al que se remite constantemente en su propio accionar, se 
parecerá más bien a una máquina que funciona sin ton ni son, sin norte ni motivaciones 
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profundas que alienten su quehacer. De ella, no se podrá esperar ninguna excelencia ni 
búsqueda constante para mejorar su oferta de calidad de gestión administrativa. 
Centrados por el PROYECTO INSTITUCIONAL se vertebran al menos tres procesos 
convergentes en una unidad coherente dentro del «contexto institucional-organizativo» 
Magallanes (2007).  
● El primero, alude a la dirección de los órganos de gobierno de la institución 
municipal.  
● El segundo, al nivel operativo, donde es importante tanto el administrativo como los 
trabajadores contar con la infraestructura necesaria, para que se pueda ejercer la 
función propia del establecimiento de la institución, como es la función de 
aprendizaje.  
● El tercero se refiere al nivel de apoyo, imprescindible también en toda escuela y 
apunta a los servicios administrativos y auxiliares que complementan toda la labor 
dela institución. 
Adicionalmente, otro de los factores que afecta a la calidad de gestión 
administrativa, lo proporciona el inmediato «contexto de la praxis». Aquí está en juego el 
arte de todo el proceso administrativo, ya que en su irrepetible inmediatez tanto en el 
administrativo como en los colaboradores, deben poner en acción todo lo que está previsto 
en los niveles previos y más alejados tanto del «contexto sociocultural» como del 
«contexto institucional-organizativo».  
Aquí se indican planteamientos y proyectos que tienden a presentar el nuevo rol del 
funcionario, que deja la tradicional función de ser mero transmisor de conocimientos para 
convertirse en acompañante de sus estudiantes, quienes ahora tienen la tarea de construir 
con su conducción, con la ayuda de toda la comunidad institucional y la provisión de 
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medios tecnológicos adecuados, no sólo nuevos conocimientos, sino también habilidades y 
actitudes valorativas de excelencia (Delgado, 2002).  
Asimismo, los «instrumentos de gestión» efectivizado paso a paso en el proceso 
concreto de mejorar la gestión administrativa, desempeña un rol muy importante para 
crecer en calidad de la gestión administrativa. 
Los contenidos, deben estar abiertos a lo conceptual, a lo procedimental y a lo 
actitudinal, tal como se despliegan en las actividades de toda institución, en la escuela y en 
su contexto sociocultural. Esta triplicidad de contenidos, garantiza una comprensión 
integral de la calidad de la gestión administrativa que se quiere implementar. Otras 
iniciativas pedagógicas, como la de los «temas transversales», podrían enriquecer esta 
perspectiva en valores (Bolivar, 1999). 
Teoría de los sistemas 
Bertalanffy menciona que las propiedades de los sistemas no pueden describirse en 
términos de sus elementos separados y que la comprensión de ellos solo ocurre cuando son 
estudiados globalmente, esto se fundamenta en que los sistemas existen dentro de otros 
sistemas, son abiertos porque dependen del medio donde están insertos y sus funciones 
dependen de su estructura. Existe una gran variedad de sistemas, así como diversas 
tipologías para clasificarlas de acuerdo con ciertas características básicas.  
La clasificación que se emplea es de acuerdo a su naturaleza, ellos pueden ser 
cerrados o abiertos. Los sistemas cerrados no reciben ninguna influencia del ambiente, ni 
producen algo para ser enviado afuera; en cambio los sistemas abiertos no pueden vivir 
aislados, ellos tienen una relación de intercambio con el ambiente a través de entradas y 
salidas; lo cual les permite competir con otros sistemas.  
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Como todos los sistemas sociales, las organizaciones son sistemas abiertos afectados 
por los cambios producidos en su ambiente. Las organizaciones sociales crean estructuras 
de recompensa para vincular a sus miembros al sistema de normas y valores. 
Organización 
Robbins (2004) refiere que la organización es un conjunto de personas que se 
agrupan para trabajar en forma relativamente continua para lograr un fin común.  
La “organización” consiste en crear un diseño de puestos individuales, 
departamentos dentro de la organización y procesos para integrarlos y alcanzar las metas 
de la empresa (Hellriegel, Slocum y Woodman, 2003).  
El fin de crear una institución el logro de objetivos afines a todos los miembros que 
pertenecen a la organización y para ello los miembros deben interactuar unos con otros en 
diversas partes de la operación. 
Comportamiento Organizacional 
Davis y Newstrom (2001) mencionan que el estudio y la aplicación de 
conocimientos relativos a la manera en que las personas actúan dentro de las 
organizaciones. Se trata de una herramienta humana para beneficio de las personas y se 
aplica de un modo general a la conducta de personas en toda clase de organizaciones (p. 
267). En donde quiera que exista una organización, se tendrá la necesidad de comprender 
el comportamiento organizacional. 
2.2.4. Principios de la organización. 
El propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos tengan 
significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. 
Principio de la unidad de objetivos 
La estructura de una organización es eficaz si le permite al personal contribuir a los 
objetivos de la empresa. 
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Principio de la eficiencia organizacional 
Una organización es eficiente si está estructurada para ayudar al logro de los 
objetivos de la empresa. 
Principio del tramo de administración 
En cada posición administrativa existe un límite al número de personas que pueden 
manejar con eficacia una persona, pero el número exacto depende de la repercusión de 
diversas variables subyacentes. 
Principio de delegación por resultados esperados 
La autoridad delega a todos los gerentes individuales debe ser adecuada para 
asegurar su capacidad de cumplir los resultados esperados. 
Principio del carácter absoluto de la responsabilidad 
La responsabilidad por la acciones no puede ser mayor que la implícita en la 
autoridad delegada, ni debe ser menor. 
Principio de nivel de autoridad 
El mantenimiento de la delegación requiere que las decisiones propias de la 
autoridad de los administradores individuales deben tomarlas ellos. 
2.2.5. La Comunicación 
Cisneros (2006, p. 19) señala que la comunicación es como: Acción generada de los 
seres humanos que tiene la voluntad de entenderse, por lo que establecen un acuerdo de 
principio, en el cual se reconocen como seres humanos valiosos, se respetan en cuanto 
tales y valoran sus diferencias y autonomía ética, desarrollan un intercambio recíproco de 
mensajes que los lleva a crear un nuevo conocimiento, así como un vínculo que los 
compromete recíprocamente, teniendo mutua conciencia de todo ello. 
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La comunicación en las organizaciones representa la más poderosa herramienta para 
alinear y orientar todas las prácticas individuales y de equipo hacia el logro de una visión y 
objetivos comunes. 
La comunicación puede ser de diversos tipos: 
La comunicación organizacional: es el conjunto de técnicas y actividades encaminadas a 
facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan dentro de la organización para con sus 
miembros y la sociedad, con la finalidad de influir en las opiniones, actitudes, relaciones y 
conductas de éstos, para respaldar así el logro de sus objetivos acrecentando de una u otra 
forma la productividad. 
Entre los medios de comunicación más conocidos a nivel de las empresas está el 
memorándum -correspondencia escrita- entre departamentos; las reuniones con agenda 
escrita y entregada previamente, el correo electrónico a través de computadoras en redes, 
entre otras.  
Comunicación descendente (de la dirección o gerencia hacia el personal).  
Comunicación ascendente (del personal hacia la dirección, gerencia presidencia de la 
empresa). 
Comunicación horizontal (entre el personal de igual jerarquía). 
Comunicación diagonal (entre miembros de departamentos diferentes que se cruzan), no 
necesariamente cubriendo la línea de forma estricta. 
Comunicación efectiva: considera que una comunicación es    efectiva cuando reúne 
características, tales como:  
a. El mensaje que se desea comunicar llega a la persona o grupos considerados 
apropiados para recibirlos.  
b. La consecuencia de la comunicación es el cambio de conducta esperado en el receptor. 
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c. Cuando no es unilateral, sino que estimula la retroalimentación al mensaje enviado 
(mensaje de retorno), ya que es igualmente importante saber escuchar, tanto como 
saber hablar.  
d. Cuando existe coherencia entre el lenguaje verbal y el  corporal.  
e. Cuando se ha escogido el momento, las palabras y la actitud apropiada. 
La Comunicación interpersonal: la comunicación interpersonal es fundamental en la 
convivencia institucional, debiendo ser clara, precisa y oportuna, de tal manera que todos 
entiendan y comprendan las responsabilidades y funciones que les toca desempeñar. 
2.3. Definición de términos básicos 
Autoridad: Derecho de mandar y de hacerse obedecer. Se reconoce que un buen 
director es aquel que tiene autoridad estatutaria otorgada por el cargo y también la 
autoridad personal, resultado de sus conocimientos y cualidades éticas y morales.  
Capacidad de influencia: Es el poder o autoridad moral, laboral que ejerce alguien 
sobre otras personas, la persona que tiene una posición tiene una fuerza increíble. 
Cultura organizacional: Conjunto de valores, creencias, hábitos, paradigmas y pautas 
de comportamiento de los individuos y grupos que conforman una organización. La cultura 
organizacional determina la forma de organización y el estilo de gerenciamiento de una 
empresa. Actualmente es dinámica. 
Delegar: El acto de asignar a un supervisado la autoridad y la responsabilidad 
formales para realizar actividades específicas. 
Departamento: Denominación dada a un nivel jerárquico de línea, en una estructura 
organizacional. Sector o área de una organización establecida para cumplir una función 
específica. Es el análisis administrativo que se ocupa de analizar y dividir el trabajo como 
un todo, estableciendo los niveles de especialización y complejidad de todas las partes o 
componentes del trabajo y dando figura al organigrama. 
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Evaluación de desempeño: Acción sistemática de evaluar la conducta y el trabajo de 


































Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1.  Hipótesis general 
Hg: Existen  una relación directa entre la gestión administrativa y la aplicación de 
los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1: Existen una relación directa entre la planeación y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
H2: Existen una relación directa entre la organización y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016.  
H3: Existen una relación directa entre la dirección administrativa y la aplicación de 
los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
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H4: Existen una relación directa entre el control y la aplicación de los instrumentos 
de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016. 
H5: Existen diferencias significativas entre los funcionarios varones y mujeres de 
la de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016, respecto de su 
clima institucional. 
3.2.  Variables 
Variables de estudio 
Gestión administrativa 
Definición conceptual 
Es cuando la dirección de la institución conjuntamente con sus profesores asegura a 
todos sus educandos la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas necesarias 
para prepararlos para la vida adulta. (Brunner, 2006).  
Definición operacional 
Es la estimación del valor de las acciones que cumplen las autoridades en 
cumplimiento de su rol y su misión y que se evidencian en los resultados que se obtienen. 
Asegura a todos los jóvenes la adquisición de conocimientos, capacidades y actitudes 
necesarias para prepararlos para la vida adulta. Se relaciona con los instrumentos de 
gestión de los procesos administrativos, programación, sistemas de evaluación. 
Clasificación de la variable “X” 
Por el método de medición, es variable cuantitativa por que puede medirse en escala 
numérica. 
Por la posesión de las características, es variable continua, es decir, no existe solución de 
continuidad entre sus diferentes valores, lo que permite establecer que en todas las 
instituciones se realizan procesos de gestión pedagógica cuya variabilidad reside en el 
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hecho de que en unas instituciones, tales procesos de gestión administrativa son de mayor 
calidad que en otras. Por ser continua, esta variable es susceptible de medirse en escalas de 
intervalo. 
Por el número de valores que adquiere, es dicotómica: alta calidad de los procesos de 
gestión y baja calidad de los procesos de gestión. 
Dimensiones e indicadores 
Se ha considerado trabajar en cuatro dimensiones; la gestión administrativa es de 
vital importancia en la investigación, proporcionara operatividad de la variable, así como 





Variable “Y”: Instrumentos de gestión 
Dimensiones e indicadores   
Se ha considerado trabajar las siguientes dimensiones; las cuales proporcionan una 
serie de estrategias de vital importancia en la investigación, proporcionara operatividad de 
la variable, así como determinar los indicadores e ítems respectivos. 
Dimensiones 
● CAP 
● PAP  










Edad  : 25 a más 
Sexo  : Masculino 
   Femenino 
3.3. Operacionalización de la variable 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 
Variable Dimensiones Índices 
Eficacia de la gestión 
Planeación 
- Planificación estratégica 
- Diseño y elaboración 
- Eficacia de planeación 
- Servicio diferenciado 
- Mercado industrial 
 
Organización 
- Estructura organizacional 
- Toma de decisiones 
- Instructores 
- Filosofía organizacional 
- Costo – beneficio 
 
Dirección 
- Liderazgo participativo 
- Motivación organizacional 
- Comunicación eficaz 
- Estrategia de precios 
- Equilibrio de pensiones 
 
Control 
- Evaluación  del desempeño 
- Capacitación del instructor 
- Estrategias académicas 
- Seguimiento de egresados 




Instrumentos de gestión 
CAP 
- Instrumentos de Evaluación. 
PAP 
- Instrumentos de Evaluación. 
ROF 
- Instrumentos de Evaluación. 
MPP - Instrumentos de Evaluación. 
RIC - Instrumentos de Evaluación. 
ROF - Instrumentos de Evaluación. 
PIA - Instrumentos de Evaluación. 
PDC - Instrumentos de Evaluación. 













4.1. Método de la Investigación 
Según Abalde (2012) en su texto, el método a utilizar será el método descriptivo: es 
uno de los métodos más utilizados en la investigación, para estudiar cualquier tipo de 
fenómeno desconocido, observarlo en su ambiente natural y, a continuación, describirlo lo 
más detalladamente posible.  
Underwood y Saughnessy (1978) citado por Abalde (2012), señala  los métodos 
descriptivos pueden desempeñar cuatro funciones:  
1. Ayudar a identificar fenómenos importantes.  
2. Sugerir posibles factores a manipular en posteriores estudios experimentales.  
3. Sugerir posibles conductas que más tarde pueden ser estudiadas por medio de 
experimentos adecuados.  
4. Utilizarse como instrumento de estudio cuando no pueden ser utilizados los métodos 





4.2. Diseño de la investigación 
Para la selección del diseño de investigación se ha utilizado como base a 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) titulado “Metodología de la Investigación” Según 
estos autores el diseño adecuado para esta investigación es de tipo transversal 
correlacional. 




En el esquema: 
M   =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
r =  Relaciones entre variables 
4.3. Población y muestra 
4.3.1 Población 
La población estará constituida por los funcionarios públicos de la municipalidad 
de Santa Rosa. 
Tabla  2 
Población de funcionarios públicos 
Población Frecuencia Porcentaje 
Sub gerentes 22 15,4 
Nombrados 28 19,6 
Contratados 27 18,9 
CAS 26 18,2 
Locadores 40 28,0 
Total 143 100,0 
Fuente: municipalidad Santa Rosa, 2016. 
La población así definida asciende a 143 docentes.  
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4.3.2. Muestra  
El tipo de muestreo que emplearemos será no probabilístico, así mismo la técnica 
que emplearemos  será la técnica censal, así definido el estudio se aplicará a los docentes 
de los turnos mañana y tarde. 
El tamaño de la muestra quedará constituida por 143 funcionarios. 
4.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
En el estudio se utilizaran las siguientes técnicas: 
Técnica psicométrica, en la medida que se utilizarán la prueba de gestión administrativa y 
instrumentos de gestión, las cuales han sido elaboradas bajo criterios psicométricos de 
validez, confiabilidad y normalización. 
Técnica de Análisis de documentos, la cual será aplicada durante todo el proceso de 
investigación. 
Los instrumentos a utilizar son los siguientes: 
Fichas 
Se utilizó como instrumento las fichas bibliográficas, textuales y de resumen, para 
registrar los datos de la indagación para las bases teóricas del estudio. 
Ficha de evaluación de experto 
Es el instrumento que sirve para evaluar por parte de un especialista o experto en el 
área de la investigación sobre la calidad del instrumento de recojo de datos, en este caso 
del cuestionario. 
4.5. Tratamiento estadístico 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados, recurriendo a los informantes o fuentes también ya indicadas, serán 
incorporados al programa computarizado SPSS v.20 y con ello se elaborarán 
informaciones como cuadros con precisiones porcentuales. 
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Los estadísticos que probablemente se emplearán teniendo en cuenta las 
características de la muestra y el nivel de las variables serán los siguientes: 
Media aritmética: Es una medida de tendencia central que permite determinar el 
promedio de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, 
divididas entre el número de personas que responden. 
El Coeficiente Alfa de Cronbach: Es una medida de la homogeneidad de los ítems y se 
define como el grado en que los reactivos de la prueba  se correlacionan entre sí.  Este 
coeficiente implica trabajar con los resultados de todas las pruebas incluyéndose en el 
análisis las respuestas individuales a cada ítem (Anastasi 1968, Brown 1980, Magnusson 
1976). Su ecuación es: 
Coeficiente de Correlación de Pearson: Mide el grado de correlación (la dirección de esa 
correlación es positiva o negativa) entre dos variables de escala métrica (intervalar o de 
razón). 























5.1. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
cuestionario”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está 
medida en la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de Gestión administrativa 
primero se determinó una muestra piloto de 20 funcionarios públicos. Posteriormente, 
se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 













𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Gestión administrativa, evaluada por el método estadístico de 
alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Resumen del procesamiento de los 
casos 
 N % 
Casos 
Válidos 143 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 143 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,848 24 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,848 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad muy bueno, según la tabla 3. 
Tabla 3 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario Instrumento de gestion, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 funcionarios públicos de la munucipalidad. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El cuestionario de Procesos de adquisiciones y contrataciones evaluado por el 
método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 21: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,87 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 143 100.0 
Casos               Excluidosa 0 0.0 
               Total 143 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,87 que determina que el instrumento tiene una 




Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 
elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  
5.2. Presentación de tablas y figuras  
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 




Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
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sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 21.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Gestión administrativa 
Análisis descriptivo de la dimensión Planeación 
Tabla 4 
Frecuencia de la dimensión Planeación 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 3,8% 
Casi nunca 25 17,7% 
A veces 46 32,1% 
Casi siempre 31 21,9% 
Siempre 35 24,5% 
Total 143 100,0% 
 















Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 24% de los funcionarios públicos 
de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en Planeación, el 22% casi 
siempre, el 32%  a veces el 18% casi nunca y el 4% nunca, ello se evidencia de acuerdo a 
la figura 1.  
Análisis descriptivo de la Dimensión Organización 
Tabla 5 
Frecuencia Organización 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 4 2,7% 
Casi nunca 29 20,4% 
A veces 50 35,2% 
Casi siempre 26 18,3% 
Siempre 34 23,4% 
Total 143 100,0% 
 
Figura 2. Organización 
 Interpretación: Se puede observar  en la figura que  el 24% de los funcionarios públicos 
de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en Organización, el 18% casi 
siempre, el 35%  a veces el 20% casi nunca y el 3% nunca, ello se evidencia de acuerdo a 
















Análisis descriptivo de la Dimensión Dirección 
Tabla 6 
Frecuencia Dirección 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0,0% 
Casi nunca 18 12,8% 
A veces 44 30,9% 
Casi siempre 38 26,7% 
Siempre 42 29,6% 
Total 143 100,0% 
 
 
Figura 3. Dirección  
Interpretación: Se puede observar  en la figura,  que  el 29% de los funcionarios públicos 
de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en Dirección administrativa, el 
27% casi siempre, el 31%  a veces el 13% casi nunca y el 0% nunca, ello se evidencia de 


















Análisis descriptivo de la Dimensión Control 
Tabla 7 
Frecuencia Control 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 3,3% 
Casi nunca 21 14,9% 
A veces 42 29,0% 
Casi siempre 26 17,8% 
Siempre 50 35,0% 




Figura 4. Control  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 35% de los funcionarios públicos 
de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en Control, el 18% casi 
siempre, el 29%  a veces el 15% casi nunca y el 3% nunca, ello se evidencia de acuerdo a 



















Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Gestión administrativa 
Tabla 8 
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Gestión administrativa. 
  Planeación Organización Dirección Control 
Nunca 3,8% 2,7% 0,0% 3,3% 
Casi nunca 17,7% 20,4% 12,8% 14,9% 
A veces 32,1% 35,2% 30,9% 29,0% 
Casi 
siempre 21,9% 18,3% 26,7% 17,8% 
Siempre 24,5% 23,4% 29,6% 35,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
  
Figura 5. Variable: Gestión administrativa  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 35,2% de los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de santa rosa  indican A veces  en Organización, el 
35% Siempre en Planeación, el 26,7% Casi siempre en Dirección el 20,4% Casi nunca en 
organización y el 3,8% nunca en Planeación, ello se evidencia que la dimensión 


































Planeación Organización Dirección Control
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Análisis descriptivo de la variable Instrumento de gestión 
Análisis descriptivo de la dimensión CAP 
Tabla 9 
Frecuencia de la dimensión CAP 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 11 7,5% 
Casi nunca 15 10,4% 
A veces 20 14,3% 
Casi siempre 30 21,3% 
Siempre 66 46,5% 
Total 143 100,0% 
 
 
Figura 6. CAP 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 46,5% de los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en CAP, el 21,3% casi 
siempre, el 14,3%  a veces el 10,4% casi nunca y el 7,5% nunca, ello se evidencia de 
acuerdo a la figura 6. 



























Análisis descriptivo de la dimensión PAP 
Tabla 10 
Frecuencia de la dimensión PAP 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 5 3,3% 
Casi nunca 12 8,4% 
A veces 27 19,0% 
Casi siempre 36 25,3% 
Siempre 63 44,1% 
Total 143 100,0% 
 
 
Figura 7. PAP 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 44,1% de los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en PAP, el 25,3% casi 
siempre, el 19,0%  a veces el 8,4% casi nunca y el 3,3% nunca, ello se evidencia de 




























Análisis descriptivo de la dimensión ROF 
Tabla 11 
Frecuencia de la dimensión ROF 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 2 1,4% 
Casi nunca 25 17,2% 
A veces 27 19,0% 
Casi siempre 34 23,7% 
Siempre 55 38,7% 
Total 143 100,0% 
 
 
Figura 8. ROF 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 38,75% de los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en ROF, el 23,7% casi 
siempre, el 19,0%  a veces el 17,2% casi nunca y el 1,4% nunca, ello se evidencia de 



























Análisis descriptivo de la dimensión MPP 
Tabla 12 
Frecuencia de la dimensión MPP 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 2,1% 
Casi nunca 13 8,9% 
A veces 37 25,5% 
Casi siempre 49 34,3% 
Siempre 42 29,3% 
Total 143 100,0% 
 
Figura 9. MPP 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 29,3% de los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en MPP, el 34,3% casi 
siempre, el 25,5%  a veces el 8,9% casi nunca y el 2,1% nunca, ello se evidencia de 



























Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Instrumento de gestión 
Tabla 13  
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Instrumento de gestión 
  CAP PAP ROF MPP 
Nunca 7,8% 3,3% 1,7% 2,1% 
Casi nunca 10,6% 8,3% 17,8% 8,9% 
A veces 14,4% 19,4% 19,4% 25,5% 
Casi siempre 21,1% 25,6% 23,3% 34,3% 
Siempre 46,1% 43,3% 37,8% 28,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Figura 10. Variable: Instrumento de gestión  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que  el 46,1% de los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de santa rosa  indican siempre en CAP, el 34,3% casi 
siempre en MPP, el 25,5%  a veces en MPP  y el 17,8% casi nunca en ROF el 7,8% nunca 
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Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorok para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística paramétrica o 
no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 30: n>30. 
Tabla 14 




Estadístico gl. Sig. 
Gestión Administrativa 0.079 29 0.020 
Instrumento de Gestión 0.113 29 0.043 
    
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Spearman para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos ordinal. 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Ha:  0: Existen una relación directa entre la planeación y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
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H0:   = 0: No Existen una relación directa entre la planeación y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
Prueba de la hipótesis general: 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
El valor  rs de spearman es   rs = 0.767 
Prueba de hipótesis: 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
Como  en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 
diferente a 0. 






























Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una alta correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,767. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que 
se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la hipótesis alterna Ha. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna, 
si existe una relación significativa entre gestión administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016. 
Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis  específica H1: 
H1 Existen una relación directa entre la planeación y la aplicación de los instrumentos de 




H0: No Existen una relación directa entre la planeación y la aplicación de los instrumentos 
de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, 
periodo 2016. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una  relación lineal entre 






Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la planeación y la aplicación de los instrumentos de gestión por los 
funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,623 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 























Planeación Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,623** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0.623, Para la contrastación  de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.000 que es menor  que 0.05, por lo que se niega la 
hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H1. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis   alterna 
H1,  si existe una relación significativa entre la planeación y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016 
Prueba de la hipótesis  específica H2: 
H2 Existen una relación directa entre la organización y la aplicación de los instrumentos de 
gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, 
periodo 2016. 
H0: No existen una relación directa entre la organización y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de 




El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la organización y la aplicación de los instrumentos de gestión por 
los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H2 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 






































N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.657. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H2. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H2, si existe una relación significativa entre la organización y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016. 
Prueba de la hipótesis  específicah3: 
H3 Existen una relación directa entre la dirección administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa, periodo 2016. 
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H0: No existen una relación directa entre la dirección administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa, periodo 2016. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dirección administrativa y la aplicación de los instrumentos de 
gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016) considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H3 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 










































N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.617. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H3. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H3, si existe una relación significativa entre la dirección administrativa y la aplicación de 
los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa, periodo 2016. 
Prueba de la hipótesis  específicah4: 
H4 Existen una relación directa entre el control y la aplicación de los instrumentos de 




H0: No existen una relación directa entre el control y la aplicación de los instrumentos de 
gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, 
periodo 2016. 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una  relación lineal 





Di : Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (el control y la aplicación de los instrumentos de gestión por los 
funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016) 
considerando de manera precisa sus  dimensiones e indicadores (ítems).   
El valor  rs de spearman es   rs = 0,657 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como  en   toda 
prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que 
el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H4 propone 
que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 






































N 143 143 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 21: 
Se puede observar una buena correlación entre ambas variables que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0.617. Para la contrastación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0.00 que es menor  que 0.05, por lo que se 
niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la H4. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna 
H4, si existe una relación significativa entre el control y la aplicación de los instrumentos 
de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, 
periodo 2016. 
5.3. Discusión de resultados 
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de los gráficos y los resultados, que reflejan que existe una  relación directa y 
significativa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico  no 
parametrico “rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados 
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favorables para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las 
variables son de tipo ordinal y nominal. 
Asimismo  el  estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis general  es 
igual a 0.767  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis general, esto tiene relación con 
la tesis de Rojas (2015), en su tesis de maestría titulada: análisis de la normatividad que 
ha orientado la contratación de obras públicas en Colombia desde la ley 80 de 1993 hasta 
el decreto 1510 de 2013, sustentada en la universidad Militar de Nueva Granada, cuyo 
objetivo general fue: Analizar la normatividad para la contratación de obras públicas en 
Colombia a través del tiempo y sus implicaciones contractuales, trabajó con una muestra 
empírica de 20 empresas, con diseño muestra no probabilística - encuesta y concluyó lo 
siguiente: con relación a la contratación de obras públicas que las modificaciones a la 
norma deben considerar a medida que se tienen, avances y desarrollos tecnológicos y 
usarlos en beneficio del Estado, contar con profesionales capacitados con la 
responsabilidad de hacer verdaderos procesos de planeación de inversión pública. 
Asimismo el estadístico  “rs” de Spearman en  la prueba de hipótesis especifica H1 es 
igual a 0.623  y el p valor o significancia bilateral =0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H1, esto tiene relación 
con la tesis de Rodríguez (2015), en su tesis doctoral titulada: El modificado de obras en 
la contratación pública, cuyo objetivo general fue: Permitirá conocer las causas 
principales que originan las desviaciones presupuestarias de las obras y servicios 
públicos en España, realizándose cuantiosos desembolsos, sin fiscalización previa y sin 
retención del crédito presupuestario adecuado y suficiente en muchos casos., concluyendo 
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lo siguiente: gran parte de sobrecostes o modificados de obra, son debido a mejoras o 
correcciones del proyecto, por lo que se debería reforzar los conceptos de: Formación, 
Controles de eficacia y eficiencia, y aumentar sus precauciones a la hora de invertir y 
seleccionar a la empresa encargada de redactar el proyecto inicial, con estas medidas y la 
figura del “llave en mano”, supondría la reducción de costes por concepto de 
“modificados”, uno de los recursos de Administración para evitar el uso de los 
“Modificado de obra” es la Planificación, La Administración y las Empresas Constructoras 
vienen encontrando cada vez más dificultades para subsanar defectos como consecuencia 
de las deficiencias que se provocan: bien en la redacción del Proyecto, su ejecución o su 
aceptación. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H2 es 
igual a 0.657  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H2, esto tiene relación 
con la tesis de Muñoz (2015), en su tesis de maestría titulada  La Planificación y 
Aplicación Presupuestaria y su Incidencia para la Contratación Pública, sustentada en la 
Universidad de Guayaquil, cuyo objetivo general fue: analizar los efectos que produce la 
falta de una adecuada planificación presupuestaria lo que incide negativamente en las 
contrataciones públicas efectuadas por el Ala de Combate No. 23 de la Fuerza Aérea 
Ecuatoriana, concluyendo en lo siguiente: “La falta de una adecuada planificación 
presupuestaria incide negativamente en las contrataciones públicas, debido a la rotación de 
personal del área, Presupuesto, Plan Operativo, Plan de Compras, Procesos de 
Contratación Pública, que tienen en común el cumplimiento de objetivos, indicadores y 
metas, cuyo propósito es identificar prioridades que permitan la asignación de recursos, 
para cumplir con programaciones a corto y largo plazo, considerando que la Planificación 
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Estratégica es la base fundamental que permite, realizar controles y evaluaciones  a la 
gestión y al presupuesto y hacer correctivos para alcanzar los resultados esperados. La 
contratación pública es la integración de todos los actores que intervienen en los procesos 
de contratación: las entidades públicas, los proveedores y los organismos de control cuyo 
objetivo fundamental es adoptar procesos de contratación con absoluta transparencia, 
optimizando el gasto público que permitan cumplir eficientemente con las programaciones 
a corto plazo. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H3 es 
igual a 0.617  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H3, esto tiene relación 
con la tesis de  Martínez (2012), en su tesis de maestría titulada: Análisis de las compras y 
contrataciones gubernamentales en la Republica Dominicana, 2004-2011: Debilidades y 
Fortalezas, sustentada en la Universidad de Salamanca, cuyo objetivo general fue 
determinar el avance del Sistema de Compras y Contrataciones en le República 
Dominicana, y concluyó de la siguiente manera: 1. Los componentes que forman parte del 
sistema de compras y contrataciones en la actualidad resultan innovadores. 2. Se ha 
comprobado la importancia de la publicidad en los concursos, ya que garantiza la 
transparencia en el proceso y el cumplimento de unos de los principios fundamentales en 
la ley. 3. Se ha comprobado las coincidencias que existen entre los principios generales del 
Derecho y su aplicabilidad en las compras y contrataciones públicas en la República 
Dominicana, los cuales han influido de manera positiva en la creación de un marco 
legal acorde con el derecho administrativo moderno. 
Asimismo  el estadístico  “rs” de Spearman en la prueba de hipótesis especifica H4 es 
igual a 0.617  y el p valor o significancia bilateral = 0.000 menor que 0.05 (nivel de 
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significancia), con este p valor se rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de 
significación habiéndose probado y aceptado las hipótesis especifica H4, esto tiene relación 
con la tesis de  Martínez (2012), en su tesis de maestría titulada: Análisis de las compras y 
contrataciones gubernamentales en la Republica Dominicana, 2004-2011: Debilidades y 
Fortalezas, sustentada en la Universidad de Salamanca, cuyo objetivo general fue 
determinar el avance del Sistema de Compras y Contrataciones en le República 
Dominicana, y concluyó de la siguiente manera: 1. Los componentes que forman parte del 
sistema de compras y contrataciones en la actualidad resultan innovadores. 2. Se ha 
comprobado la importancia de la publicidad en los concursos, ya que garantiza la 
transparencia en el proceso y el cumplimento de unos de los principios fundamentales en 
la ley. 3. Se ha comprobado las coincidencias que existen entre los principios generales del 
Derecho y su aplicabilidad en las compras y contrataciones públicas en la República 
Dominicana, los cuales han influido de manera positiva en la creación de un marco 
legal acorde con el derecho administrativo moderno 
Por  estas   razones podemos afirmar que nuestra hipótesis general y específica se ha 
confirmado y que:  
Existe una relación significativa entre la gestión administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa 










1. Efectivamente existe una relación entre la gestión administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa, periodo 2016. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el 
análisis de los resultados de los datos. 
2. Que efectivamente se ha determinado que existe una la relación entre planeación y la 
aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016. Tal como lo evidencian la prueba 
de hipótesis específica H1 y el análisis de los resultados de los datos. 
3. Que efectivamente se ha determinado que existe una  relación entre la organización y la 
aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016. Tal como lo evidencian la prueba 
de hipótesis específica H2 y el análisis de los resultados de los datos. 
4. Que efectivamente se ha determinado que existe una  relación entre la dirección y la 
aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016. Tal como lo evidencian la prueba 
de hipótesis específica H2 y el análisis de los resultados de los datos. 
5. Que efectivamente se ha determinado que existe una  relación entre el control y la 
aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 2016. Tal como lo evidencian la prueba 








1. Se debe dar a conocer la gestión administrativa y la aplicación de los instrumentos de 
gestión por los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Santa Rosa, 
periodo 2016. Tal como lo evidencian la prueba de hipótesis general y el análisis de los 
resultados de los datos. 
2. Organizar talleres de gestión administrativa  y normatividad y programación, sería 
beneficioso para los trabajadores de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016.  
3. Sería recomendable que se organicen  actividades  de  manejo de instrumento de gestion 
y de contratación de obras públicas de la municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016. 
4. Recomendar que se aplique en la municipalidad distrital de Santa Rosa, la investigación,  
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Matriz de consistencia 
Relación entre la gestión administrativa y la aplicación de los instrumentos de gestión por los funcionarios públicos de la Municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016 
Definición del problema Objetivos Hipótesis 
Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre la gestión 
administrativa y la aplicación de los instrumentos 
de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la planeación y la 
aplicación de los instrumentos de gestión por los 
funcionarios públicos de la municipalidad distrital 
de Santa Rosa, periodo 2016? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la organización y 
la aplicación de los instrumentos de gestión por 
los funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la dirección 
administrativa y la aplicación de los instrumentos 
Objetivo general  
OG: Establecer la relación que existe entre la 
gestión administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016. 
Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre la 
planeación y la aplicación de los instrumentos 
de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016. 
OE2: Establecer la relación que existe entre la 
organización y la aplicación de los instrumentos 
de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016.  
Hipótesis general 
Hg: Existen  una relación directa entre la 
gestión administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa, periodo 2016. 
Hipótesis específicas 
H1: Existen una relación directa entre la 
planeación y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa, periodo 2016. 
H2: Existen una relación directa entre la 
organización y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de 
Santa Rosa, periodo 2016.  
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de gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016? 
PE4: ¿Qué relación existe entre el control y la 
aplicación de los instrumentos de gestión por los 
funcionarios públicos de la municipalidad distrital 
de Santa Rosa, periodo 2016? 
PE5: ¿Qué diferencias existe entre los 
funcionarios varones y mujeres de la de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016, respecto de su clima institucional? 
OE3: Determinar la relación que existe entre la 
dirección administrativa y la aplicación de los 
instrumentos de gestión por los funcionarios 
públicos de la municipalidad distrital de Santa 
Rosa, periodo 2016. 
OE4: Establecer la relación que existe entre el 
control y la aplicación de los instrumentos de 
gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, periodo 
2016. 
OE5: Determinar las diferencias que existe 
entre los funcionarios varones y mujeres de la 
de la municipalidad distrital de Santa Rosa, 
periodo 2016, respecto de su clima 
institucional. 
H3: Existen una relación directa entre la 
dirección administrativa y la aplicación de 
los instrumentos de gestión por los 
funcionarios públicos de la municipalidad 
distrital de Santa Rosa, periodo 2016. 
H4: Existen una relación directa entre el 
control y la aplicación de los instrumentos de 
gestión por los funcionarios públicos de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, 
periodo 2016. 
H5: Existen diferencias significativas entre 
los funcionarios varones y mujeres de la de la 
municipalidad distrital de Santa Rosa, 
periodo 2016, respecto de su clima 
institucional. 
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